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IZ D O M A Ć E I S T R A N E Š T A M P E 
Sastanak predstavnika mladih zadrugara 
— 17. IX. 1957. održano je u Plitvičkom Le-
skovcu savjetovanje zastupnika mladih za­
drugara Hrvatske, Slovenije, Bosne i Her­
cegovine, Makedonije i Crne Gore. Po prvi 
put su se sastala republička vodstva mladih 
zadrugara i na tom savjetovanju iznesena 
su iskustva i usvojene smjernice za njihov 
daljnji rad. 
Konstatirano je, da u Jugoslaviji ima oko 
1.300 organizacija mladih zadrugara sa neko 
55.000 članova, u Hrvatskoj 250 sekcija 
mladih zadrugara i 450 školskih zadruga 
sa neko 30.000 članova, u Sloveniji 330 or­
ganizacija mladih zadrugara sa 11.000 čla­
nova, u Bosni i Hercegovini 60 sekcija mla­
dih zadrugara i 110 školskih zadruga sa 
neko 11.000 članova, u Srbiji 135 klubova 
mladih zadrugara sa 6.000 članova, a u Ma­
kedoniji i Crnoj Gori su u osnutku prve 
školske zadruge i sekcije mladih zadrugara. 
Imenovana je komisija, kojoj je zadatak, 
da na osnovu diskusije na spomenutom sa­
vjetovanju sastavi zaključke o daljnjem 
razvoju pokreta mladih zadrugara. 
Natjecanja u poljoprivredi — Savez poljo-
privredno-šumarskih komora FNRJ izmije­
nio je dosadašnji način izvođenja proiz­
vodnih pokusa u poljoprivredi i raspisao je 
natjecanje za rekordne urode. Za urod od 
100 mtc pšenice na 1 ha podijelit će! se na­
grada od 8 milijuna dinara, a za prosječni 
urod po hektaru od 160 mtc kukuruza sa 
14% vlage na površini od 2 ha 10 milijuna 
iinara. Inače se ostale nagrade za pšenicu 
i .cukuruz, prema postignutom prirodu, 
kreću od 3—7 milijuna dinara. 
Norveška želi podvostručiti izvoz sira — 
U Norveškoj nastoje povećati mliječnost 
krava tako, da ih hrane većom količinom 
koncentrata. Računa se, da će se proizvod­
nja mlijeka god. 1957. povećati za 17 mili­
juna kvintala. Uglavnom će 'se -v i šak u pro­
izvodnji preraditi u maslac, jer su zalihe 
sira znatno veće no obična Cijeni se, da 
će 7.3 milijuna kg sira preostati za izvoz. 
God. 1956. izvoz sira iznosio je samo 3,7 
milijuna kg. 
1,000.000 krava muzara na socijalističkim 
gospodarstvima — Prema izjavi druga Ivana 
Bukovica, predsjednika Saveza poljoprivre-
dno-šumarskih komora FNRJ za 5—7 go­
dina moglo bi se na socijalističkim gospo­
darstvima povećati broj krava, muzara na 
1,000.000. 
Zato je potrebno nabaviti 700.000 krava 
i junica; 
Izvoz goveda za 8 mjeseci u god. 1957. — 
Prvih 8 mjeseci gođ, 1957. izvezeno je oko 
34.000 t goveda u vrijednosti od neko 3,7 
milijardi dinara (za 8 mj. u god. 1956. 26.000 
t ü vrijednosti od 2,7 milijardi dinara). 
Predviđa se da će ukupan izvoz u godini 
1957. iznositi oko 40.000 t. To će omogu­
ćiti veći priliv deviznih sredstava, ali uje­
dno se negativno odrazilo na cijenu mesa na 
domaćem tržištu. 
Savezni fond zai unapređenje poljoprivrede 
u god. 1958. — Prema prijedlogu Saveza 
poljoprivredno-šumarskih komora FNRJ fond 
za unapređenje poljoprivrede u god. 1958. 
iznosio bi 2 milijarde 417,725.000, a od toga 
otpalo bi na stočarstvo 216,200.000 dinara. 
Najviše sredstava potrošilo bi se za meri-
nizaciju ovaca, a zatim za utvrđivanje na­
sljednih sposobnosti rasplodnih bikova (pro-
geno testiranje) i dr. 
Spajanje Saveza stočarskih udruga sa Za­
družnim stočarskim poslovnim savezom — 
8. IX. 1957. održana je godišnja skupština 
Saveza stočarskih udruga, na kojoj je za­
ključeno, da se taj Savez spoji sa Zadruž­
nim stočarskim poslovnim savezom. 
Povećao se izvoz sira iz Švicarske — Od 
1. VIII. 1956. do 31. VII. 1957., t. j . za 12 
mjeseci izvoz tvrdih sireva iz Švicarske po­
većao se za 157 vagona prema god. 1955/56. 
Taj višak izvezao se u Francusku, Italiju, 
Njemačku, Belgiju i USA. 
Inače prometnuto je 1956/57. u tu i ino­
zemstvu 3.918 vagona ementalca, grijera i 
zbrinze (1955/56. 3.852 vagona). Od toga iz­
vezlo se 1794 vagona (55/56. 1.638 vagona). 
Najviše sredstava potrošilo bi se za meri-
cusku i USA, a znatno manje u Njemačku, 
Belgiju i Louxenbourg. 
Pogoršanje poljoprivrednog dohotka u 
svijetu. — Prema izvještaju FAO uočljivo 
su se smanjili dohoci u poljoprivredi. Cije­
ne na nacionalnim i internacionalnim trži­
štima bile su nepovoljne za poljoprivredu. 
Opseg svjetske trgovine poljoprivrednim 
proizvodima, koji je zadnjih godina dostigao 
predratni, povećao se .god. 1955. zä 5%. God. 
1956. povećala se internacionalna razmjena 
još za 8%. Međutim iskazano u vrijednosti 
povećanje iznosi 4%, pa prema tome indeks 
cijena poljoprivrednih proizvoda na svjet­
skom tržištu god. 1955. bio je 96, god. 1956. 
93 prema prosjeku god. 1952/53. •» 100. 
Dok su se cijene poljoprivrednim proiz­
vodima smanjile, znatno su povećane cijene 
industrijskim i zanatskim proizvodima. 
U izvještaju FAO se nadalje ističe da su 
cijene poljoprivrednim proizvodim* na do-
mačem tržištu nešto povećane zbog zaštitnih 
mjera, koje su poduzele razne države, ali 
su ipak zaostajale za cijenama industrijskih 
i zanatskih proizvoda. Tako raspon cijena 
između unovčenih poljoprivrednih proizvoda 
i iznosa, koji t reba uložiti za sredstva p ro ­
izvodnje uključivši i radnu snagu postaje 
sve veći, tako da se dohoci iz poljoprivrede 
time smanjuju. To ima za posljedicu osiro­
mašenje seljaka i bijeg sa sela, što se na­
ročito opaža u Evropi. 
God. 1937. u cijelom svijetu od 100 osoba 
63 je živjelo od poljoprivrede, 1950. još 54, 
a odonda smanjio se taj broj . Tako se u 
Francuskoj smanjio broj poljoprivrednog 
stanovništva od 36 na 27%. Uza sve t o p ro ­
izvodnja u poljoprivredi se povećala. 
Izrada nacrta Uredbe o jugoslavenskoj 
poljoprivrednoj banci — Komisija sas tav­
ljena od predstavnika Saveznog izvršnog 
vijeća, Jugoslavenske investicione banke, 
Glavnog zadružnog saveza i Saveza poljo­
privredno - šumarskih komora izradila je 
nacr t Uredbe o jugoslavenskoj poljoprivred­
noj banci. 
Uputstvo za uzimanje uzoraka živežnih 
namirnica — Savezni sanitarni inspektorat 
donio je obavezno uputstvo za uzimanje 
uzoraka živežnih namirnica radi analize. 
Za sve organe sanitarne inspekcije oba­
vezno je pridržavanje spomenutog uputstva. 
Za analizu uzimlje se dva primjerka uzorka 
živežnih namirnica, a na zahtjev s t ranke i 
t reć i uzorak koji zajedno sa zapisnikom o 
uzimanju uzoraka ostaje s tranci . 
U uputs tvu je predviđen rok slanja na 
analizu (24 sata) , pakovanje, čuvanje, obi­
lježavanje uzoraka i dr. 
STRUČNA LITERATURA 
"Jergensen (A.) i Hansen (A.) Mikroorganis­
men der Gärungsindustrie (Mikrorganizmi 
industri je vrenja) 7. prerađeno izdanje. Ci­
jena 56 DM. Izdanje: Hans Carl, Nürnberg 
1956. 
Tehnička mikrobiologija je uvelike nap re ­
dovala, pa se j e pokazala potreba da se 
preradi i izda novo izdanje spomenute knj i ­
ge. Prvo izdanje izašlo je god. 1886. i p r e ­
vedeno je na danski, engleski i francuski, a 
predzadnje (6.) 1940. 
Ova je knjiga u prvom redu namijenjena 
ačenju tehničke mikrobiologije na univer­
zitetima, ali se preporuča svim industri jama 
zrenja: tvornicama kvasca, špirita, mljeka­
rama, kao i svim ostalima, koji se zanimaju 
za pitanje vrenja. 
POLJOPRIVREDNO DOBRO — N A Š I C E 
K U P U J E 
u ispravnom stanju slijedeću opremu: 
1 . stojeći parni kotao 10-12 m 2 ogr . površine 
sa certifikatom 
2. isparivač za kante 
3. pasterizator 1000 l /h 
4. hladionik za svježe mlijeko 1000 l /h 
5 . sirni kotao, bakreni 800 lit. 
Ponude s naznakom porijekla (marka-t ipa) i cijena slati 
n a : 
POLJOPRIVREDNO DOBRO - NAŠICE 
se 
